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Νεκτάριος Ν. ΘΑΝΟΣ*
Ψαλτικές μορφές της Πρέβεζας
εγονός είναι πως η ψαλτική και οι θεράποντές της, οι ψάλτες, αποτε-
λούν σημαντική, μάλλον καθοριστική συνιστώσα της λειτουργικής
και αισθητικής ευπρέπειας των εκκλησιαστικών ακολουθιών, αφού με
τη φωνή και τη μουσική τους κατάρτιση είναι σε θέση να οικοδομήσουν
–αλλά δυστυχώς και να αποδομήσουν– τη λειτουργική σύναξη. Από την άπο-
ψη αυτή είναι κοινό και επιτακτικό χρέος όλων η ευγνωμοσύνη προς όσους
ψάλτες δημιουργούν με το μουσικό τους ύφος και ήθος τις προϋποθέσεις που
βοηθούν τον πιστό να συμμετέχει απερίσπαστος στα λειτουργικά δρώμενα
της Εκκλησίας.
Η Πρέβεζα κατά τον παρελθόντα αιώνα είχε την αγαθή τύχη να περάσουν
από τα αναλόγια των ναών της αξιόλογοι ψάλτες, μουσικά κατηρτισμένοι,
ορισμένοι εκ των οποίων άφησαν σπουδαίο μελοποιητικό έργο και μαθητές,
ικανούς διαδόχους, συνεχιστές της δικής τους ιεράς παρακαταθήκης. Στο
πλαίσιο μιας ευρύτερης έρευνας για την ψαλτική ιστορία του τόπου και με
την παρακίνηση της Συντακτικής Επιτροπής των Πρεβεζάνικων Χρονικών,
αποφασίσαμε προδρομικά να δημοσιεύσουμε στοιχεία της έρευνάς μας όχι
απλώς για την πληροφόρηση του αναγνωστικού κοινού σχετικά με τη διενερ-
γούμενη έρευνα, αλλά κυρίως εν είδει μνημοσύνου στις μεγάλες ψαλτικές
μορφές που υπηρέτησαν πιστά μέσα από την καλλιτεχνία τους το θρησκευτικό
αίσθημα των Πρεβεζάνων.
* Ο Νεκτάριος Ν. Θάνος κατάγεται από τον Γοργόμυλο Πρέβεζας και είναι πρωτοψάλτης της Ι.Μ.
Νικοπόλεως και Πρεβέζης, ΜΑ Θεολογίας.
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Κοσμάς Ευμορφόπουλος
ξέχουσα μορφή των ψαλτικών
πραγμάτων, όχι μόνο της Πρέ-
βεζας, αλλά και της καθ᾿ ημάς Ανατο-
λής γενικότερα, υπήρξε ο Μητροπολί-
της Κοσμάς Ευμορφόπουλος. Γεννή-
θηκε στη Μάδυτο της Ανατολικής
Θράκης το 1860.1 Στη γενέτειρά του
ολοκλήρωσε τις εγκύκλιες σπουδές,
μετά το τέλος των οποίων βρέθηκε
στην Κωνσταντινούπολη. Με τις εγ-
γυήσεις του γέροντός του, Μητροπο-
λίτου Χαλκηδόνος Καλλινίκου εισή-
χθη στη Θεολογική Σχολή της Χάλ-
κης, απ᾿ όπου αποφοίτησε το 1882.
Κατά τη διάρκεια των σπουδών του
χειροτονήθηκε διάκονος από τον γέ-
ροντά του, ενώ αμέσως μετά την
αποφοίτησή του υπηρέτησε ως αρχι-
διάκονος και ιεροκήρυκας της Μη-
τροπόλεως Χαλκηδόνος. Το 1887,
επί πατριαρχίας Διονυσίου Ε΄ με τις
συστάσεις του Μητροπολίτου Χαλ-
κηδόνος, ο νεαρός διάκονος εισήλθε στην Πατριαρχική Αυλή και διορίστηκε
αρχικά Μέγας Αρχιδιάκονος και κατόπιν Μέγας Πρωτοσύγκελλος του Οι-
κουμενικού Πατριαρχείου. Η θητεία του στις δύο αυτές καίριες θέσεις απο-
τέλεσε τον μοχλό ανέλιξής του στο αξίωμα της αρχιερωσύνης.
Το 1888, σε ηλικία μόλις 28 ετών, εξελέγη Μητροπολίτης Δρυϊνουπόλεως
και Αργυροκάστρου. Ποιμαίνει τη Μητρόπολη Δρυϊνουπόλεως μέχρι το
1892, οπότε μετατίθεται από το Οικουμενικό Πατριαρχείο στη Μητρόπολη
Βεροίας και Ναούσης. Στη Βέροια παραμένει ο Κοσμάς μέχρι το 1895, έτος
κατά το οποίο καθίσταται Μητροπολίτης Πελαγονίας, με έδρα το κέντρο
διοίκησης της Βόρειας Μακεδονίας, το Μοναστήρι,2 ενώ το 1899 μετατίθεται
στη Μητρόπολη Νικοπόλεως και Πρεβέζης, τον τελευταίο σταθμό της επι-
σκοπικής του διακονίας.
Η μετάβαση και εγκατάσταση του Μητροπολίτου Κοσμά στη Μητρόπολη
Νικοπόλεως και Πρεβέζης το φθινόπωρο του 1899 συνέπεσε με τις προσπά-
1 ΞΥΝΑΔΑΣ 2014, 39-340· ΚΟΥΡΤΗΣ 2000, 36-38· ΒΙΤΑΛΗΣ 1972, 28-30.
2 Σημερινή Bitola των Σκοπίων.
Ε
Κοσμάς Ευμορφόπουλος,
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θειες για σύνταξη και ψήφιση του πρώτου κοινοτικού κανονισμού, από τον
πρώην Μητροπολίτη Γαβριήλ (1896-1899). Τις προσπάθειες του Γαβριήλ για
τη διοικητική οργάνωση της κοινότητας συνέχισε ο νέος μητροπολίτης με
σκοπό να διορθώσει την υπάρχουσα ακαταστασία. Πέρα από αυτήν, ο Κο-
σμάς ανέλαβε πρωτοβουλίες για την αναδιοργάνωση του εκπαιδευτικού συ-
στήματος με σκοπό την ανόρθωση της παιδείας στην περιοχή. Μεταξύ άλ-
λων, ο μητροπολίτης φρόντισε για τη δημιουργία νέων σχολείων, τη συντή-
ρηση των υπαρχόντων, την εξεύρεση νέων πόρων για τη συντήρησή τους,
την επιλογή κατάλληλου διδακτικού προσωπικού, την επιλογή των κατάλ-
ληλων διδακτικών βιβλίων, την οικονομική ενίσχυση απόρων μαθητών κ.ά.
Τέλος, ο μητροπολίτης εργάστηκε και για την οικονομική οργάνωση της
κοινότητας. Εκμεταλλευόμενος τα πολλά και σημαντικά κληροδοτήματα της
Πρέβεζας προσπάθησε να εφαρμόσει σύστημα διαχείρισης, με το οποίο θα αυ-
ξάνονταν τα έσοδα της κοινότητας, ώστε με τον τρόπο αυτό να καλυφθούν
ανάγκες των εκπαιδευτηρίων, των εκκλησιών και του φιλανθρωπικού έργου.
Αποτέλεσμα της συνολικής δραστηριότητάς του ήταν η σύλληψή του από τις
οθωμανικές αρχές και η φυλάκισή του με την αφελή κατηγορία, ότι κατά τη
διάρκεια τέλεσης επίσημης δοξολογίας με την ευκαιρία των ονομαστηρίων του
Βασιλέως των Ελλήνων Γεωργίου, εκφράστηκε υπέρ του Ελληνικού Στρατού.
Ο θάνατός του επήλθε κατά την επιστροφή του από τα λουτρά του
Carlsbad,3 στα οποία είχε μεταβεί λόγω των διαφόρων διαταραχών της υγείας
του, τον Σεπτέμβριο του 1901, σε ηλικία 41 ετών. Η σορός του αφίχθη στην
Κέρκυρα, όπου κατέπλευσε το ατμόπλοιο, στο οποίο συνέβη το μοιραίο. Στο
νησί συντάχθηκε η ληξιαρχική πράξη του θανάτου του, την οποία υπογρά-
φουν εφημέριος του νησιού και δύο μάρτυρες.
Ο θάνατος του μητροπολίτου λύπησε την κοινότητα της Πρέβεζας και όχι
μόνο. Το γεγονός του αιφνιδίου θανάτου στέρησε την Πρέβεζα από την επαφή
με το σκήνωμα του ιεράρχη της, αφού η νεκρώσιμη ακολουθία και η ταφή
πραγματοποιήθηκαν στην Κέρκυρα. Η Πρέβεζα όμως δεν μπορούσε να μεί-
νει αμέτοχη του πένθους για τον θάνατο ποιμενάρχη της. Για τον λόγο αυτό
οργανώθηκαν συλλυπητήριες εκδηλώσεις από τα κοινοτικά και εκκλησιαστι-
κά όργανα. Μεταξύ αυτών και το μνημόσυνο που τελέστηκε την 23η Σεπτεμ-
βρίου 1901 στον Ιερό Ναό του Αγίου Χαραλάμπους. Την ημέρα εκείνη δεν
λειτούργησε καμία άλλη εκκλησία χάριν του μνημοσύνου του Μητροπολίτου
Κοσμά. Η ορθόδοξη κοινότητα της Πρέβεζας χάριν σεβασμού στο πρόσωπο
του μητροπολίτου κατέθεσε στεφάνι στο κέντρο του ναού. Παράλληλα, δί-
πλα στο στεφάνι της ορθόδοξης κοινότητας, έστεκε και το στεφάνι της ισρα-
ηλιτικής κοινότητας της πόλης, δείγμα συνδιαλλαγής και συνεργασίας των
διαφόρων θρησκευτικών κοινοτήτων της Πρέβεζας τη συγκεκριμένη περίοδο,
3 Σημερινό Karlovy Vary της Δημοκρατίας της Τσεχίας.
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αλλά και ευρύτερης αποδοχής του προσώπου του ορθοδόξου μητροπολίτου
της. Τα οστά του μετά από αρκετά χρόνια μεταφέρθηκαν στην Πρέβεζα και
ενταφιάστηκαν στο κοιμητήριο του Αγίου Χριστοφόρου.
Δυναμική και πολυσχιδής προσωπικότητα ο Μητροπολίτης Κοσμάς,
πλούσια σε εθνική και πατριωτική δράση, αλλά και άνθρωπος της παιδείας
και της τέχνης, μάς κληροδότησε ενδιαφέρουσες ψαλτικές συνθέσεις που
αποπνέουν ιδιότυπο δυναμισμό και έμπνευση και φανερώνουν το καλ-
λιτεχνικό αισθητήριο ενός ιεράρχου της Ανατολής, ζυμωμένου με την πο-
λιτιστική ατμόσφαιρα της Κωνσταντινουπόλεως και της ευρύτερης περιοχής
της Θράκης και της Προποντίδος.
Οι συνθέσεις του κείνται στο μεταίχμιο παράδοσης και ανανέωσης. Βα-
σίζονται βέβαια στην προγενέστερη παράδοση, θραύουν όμως ρηξικέλευθα
και με περισσή τόλμη το κέλυφος της συντήρησης, μερικές φορές μάλιστα
αντιτίθενται και στην καλώς κειμένη θεωρητική και πρακτική δεοντολογία
της ψαλτικής. Σε κάθε περίπτωση τα μέλη του Κοσμά αποτελούν αξιοπρόσε-
κτο αμάλγαμα παραδοσιακής εκκλησιαστικής μελοποιίας και εξωτερικών
μουσικών επιδράσεων της ύστερης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι μελι-
σματικές γραμμές συμπλέκονται με τους δρόμους (μακάμ) της εξωτερικής
και θύραθεν μουσικής της καθ᾿ ημάς Ανατολής, δίνοντας ένα εντυπωσιακό
συνθετικό αποτέλεσμα. Το μελοποιητικό έργο του Μητροπολίτου Κοσμά
εκδεδομένο δύο φορές (το 1897 στην Αθήνα από τον Σπυρίδωνα Κουσουλίνο,
και το 1993 στη Θεσσαλονίκη από τον Βασίλειο Ρηγόπουλο) υπό τον τίτλο
Ποιμενικός Αυλός, αποτυπώνει την ψαλτική παράδοση της Προποντίδος και
τον καθιστά έναν από τους εκπροσώπους του ιδιαίτερου ύφους της.4
Ο Μητροπολίτης Κοσμάς αξιοποιεί επαρκέστατα τη δυνατότητα που πα-
ρέχει η νέα αναλυτική μουσική σημειογραφία, που καθιερώθηκε το 1814,
στην καταγραφή νεότερων μουσικών θέσεων, ποικιλμάτων και αναλύσεων
θεραπεύοντας έτσι την ανάγκη του να εκφραστεί αναλυτικότερα και να δώ-
σει έτσι ένα πιο ακριβές στίγμα της συνθετικής του ιδιοπροσωπίας. Χαρα-
κτηριστικό στοιχείο αυτής της ιδιοπροσωπίας θα μπορούσε να θεωρηθεί επί-
σης το ανορθόγραφο των συνθέσεών του. Πρόκειται ασφαλώς για μια ενδιαφέ-
ρουσα εκδοχή μη ορθογραφημένου μουσικού κειμένου, καθώς η ιδιότυπη αυτή
ανορθογραφία ακολουθείται με συνέπεια. Ακόμη, παρόλο που το ανορθό-
γραφο ενός μελοποιού γενικώς φανερώνει αδυναμία και απειρία, σε αρκετά
σημεία των συνθέσεων του Κοσμά διαφαίνεται πως η μη τήρηση των κανόνων
της μουσικής ορθογραφίας είναι όχι αδυναμία, αλλά πρόταση νέων τρόπων
γραφικής αποτύπωσης κάποιας μουσικής θέσεως ή διαποίκιλσης του μέλους.
Μέλη του Κοσμά καθιερώθηκαν να ψάλλονται από τους ψαλτικούς χο-
ρούς κυρίως του Αγίου Όρους, αλλά και άλλους ψάλτες των οποίων η μου-
4 ΚΟΣΜΑΣ Ο ΕΚ ΜΑΔΥΤΩΝ 1897.
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σική κατάρτιση επαρκεί για την ερμηνεία των έντεχνων και απαιτητικών
συνθέσεών του.
Σε κάθε περίπτωση η μορφή και το έργο του στιγμάτισαν την ιστορία του
τόπου. Δεν είναι άλλωστε τυχαίο ότι η καλλιφωνία και η μουσική του κατάρ-
τιση έφτασε θρυλούμενη μέχρι τις μέρες μας διά στόματος των γηραιοτέρων
Πρεβεζάνων, που αναφέρουν ότι όταν ο Μητροπολίτης Κοσμάς χοροστατούσε
στην Πρέβεζα, πολλοί Οθωμανοί συνωστίζονταν στους περιβόλους ή κάτω
από τα ανοιχτά παράθυρα των εκκλησιών προκειμένου να τον ακούσουν να
ψάλλει, και να τους θυμίσει τη μουσική ομορφιά της Ανατολής!
Ο Μητροπολίτης Κοσμάς όμως δεν ήταν ο μόνος που κόμισε στην Πρέ-
βεζα άρωμα Ανατολής με την ψαλτική του κατάρτιση. Η Μικρασιατική Κατα-
στροφή έμελλε να ευεργετήσει, έστω και μέσα από τη δυστυχία που γέννησε,
τη μητροπολιτική Ελλάδα. Γράμματα, τέχνες, εμπόριο ενισχύθηκαν και εμπλου-
τίστηκαν με έμψυχο υλικό από τις αλησμόνητες πατρίδες. Ιδιαίτερα η ψαλτική
του ελλαδικού χώρου λαμπρύνθηκε από επιφανείς Μικρασιάτες και Ποντίους
ψάλτες, μερικοί από τους οποίους έζησαν και έδρασαν στην Πρέβεζα.
Δημήτριος Γρηγορίου Καναβιτσάς
λάχιστοι γηραιοί Πρεβεζάνοι θυμούνται την αρχοντική και ευγενική
φυσιογνωμία του πρωτοψάλτου Δημητρίου Καναβιτσά. «Ψηλός, λιγνός,
με γλυκά χαρακτηριστικά προσώπου, μουστάκι και γυαλιά πρεσβυωπίας, εύ-
χαρις, ευγενής, αρχοντικός, κυκλοφορούσε με ρεπούμπλικα τον χειμώνα και
παγιασόν (ψαθάκι) το καλοκαίρι», αναφέρει χαρακτηριστικά ο μαθητής του
Ευστράτιος Σταμουλάκης.5
Ο Δημήτριος Καναβιτσάς του Γρηγορίου γεννήθηκε το 1880 στο Μπαϊ-
ντίρι Αϊδινίου Σμύρνης. Νυμφεύτηκε τη συντοπίτισσά του Άννα Ιωάννου
Καλεμτζόγλου, με την οποία απέκτησαν πέντε παιδιά: τον Ορέστη, την Αριάδ-
νη, τον Ιωάννη, την Καλλιόπη και τον Χρήστο-Χαράλαμπο. Δεν γνωρίζουμε
τον ακριβή χρόνο έλευσής του στην Πρέβεζα, ωστόσο μπορούμε με επιφύ-
λαξη να διατυπώσουμε δύο διαφορετικές εκδοχές σχετικά. Κατά την πρώτη
εκδοχή πιθανολογείται ότι ήρθε πριν από την καταστροφή της Σμύρνης, αφού
η μεγάλη πλειοψηφία των Ελλήνων της Μικρασίας και του Πόντου είχαν ήδη
φύγει κατά τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1919-1922. Πολύ λίγοι παρέ-
μειναν μέχρι την ανταλλαγή των πληθυσμών του 1923. Η δεύτερη εκδοχή, αν
και λιγότερο πιθανή, υποστηρίζει ότι ο Καναβιτσάς έφτασε στην Πρέβεζα το
1910, ίσως και λίγο πιο πριν. Στην εκδοχή αυτή συνηγορεί το γεγονός ότι
στις 15 Μαρτίου 1928 –σύμφωνα με το Αρχείο Ληξιαρχικών Πράξεων Θα-
5 Συνέντευξη Σταμουλάκη.
Ε
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νάτου του Δήμου Πρεβέζης– πεθαίνει ο γιος του Ιωάννης σε ηλικία 18 ετών
από βρογχοπνευμονία. Ως τόπος γέννησης του θανόντος τέκνου δηλώνεται η
Πρέβεζα. Ο Ιωάννης αποθνήσκει το 1928 σε ηλικία 18 ετών, οπότε σύμφωνα
με τα παραπάνω συμπεραίνουμε ότι γεννήθηκε στην Πρέβεζα το 1910 (;).6
Η τελευταία γραπτή μαρτυρία που διαθέτουμε και συνδέει τον Καναβι-
τσά με την Πρέβεζα, είναι αυτή που υπάρχει στο μουσικό βιβλίο Η Αγία και
Μεγάλη Εβδομάς του Εμμανουήλ Φαρλέκα, όπου στο ειδικό παράρτημα της
έκδοσης αναφέρεται ως συνδρομητής μαζί με άλλους ψάλτες της Πρέβεζας.7
Έκτοτε χάνονται τα ίχνη της οικογένειας Καναβιτσά από την Πρέβεζα. Μά-
λιστα, ο Ευστράτιος Σταμουλάκης, παρόλο που υπήρξε για μικρό χρονικό
διάστημα μαθητής του Καναβιτσά στη βυζαντινή μουσική την περίοδο 1933-
1934, δεν θυμάται κάποιο μέλος της οικογένειάς του. Η μέχρι τώρα έρευνα
πάντως δεν μπόρεσε να εντοπίσει ίχνη τους στην ελλαδική επικράτεια, παρόλο
που καταβλήθηκαν ικανές προσπάθειες.
Έψαλε –κατά πάσα πιθανότητα ως πρωτοψάλτης– στον Μητροπολιτικό
Ναό του Αγίου Χαραλάμπους, (ίσως) και σε άλλους ναούς,8 όπου εκδιπλώ-
θηκε το πλούσιο φωνητικό τάλαντο9 και η ψαλτική του δεξιοτεχνία. Η φήμη
του ως «βυζαντινού ψάλτη με ωραίο ύφος»,10 όπως αναφέρουν όσοι παλαιοί
Πρεβεζάνοι τον θυμούνται ή έχουν ακούσει γι᾿ αυτόν, δεν άργησε να διαδο-
θεί. Χαρακτηριστικά αναφέρει ο Δημήτριος Καστάνης: «Γέμιζε ο Άγιος Χα-
ράλαμπος από τον κόσμο που ερχόταν για να τον ακούσουν.»11
Ο Δημήτριος Καναβιτσάς και ο Ελευθέριος Χαρμπής, στον οποίο θα ανα-
φερθούμε διεξοδικά στη συνέχεια, ήταν οι μόνοι, που προσπαθούσαν να συ-
γκεντρώσουν μαθητές και να μεταδώσουν (αφιλοκερδώς) την ιερά τέχνη της
ψαλτικής. Ο Καναβιτσάς παρέδιδε μαθήματα στον χώρο της Παναγίας των
Ξένων και στον Άγιο Νικόλαο.12 Μαθητές του ήταν, μεταξύ άλλων, ο Ευστρά-
τιος Σταμουλάκης, η Ευρύκλεια Αρταβάνη και ενδεχομένως ο Φώτιος Δράκος.13
Δυστυχώς δεν έχουμε πληροφορίες για τον δάσκαλό του στην ψαλτική, μήτε
για το αν διέθετε μουσική βιβλιοθήκη, όπως δεν έχουν σωθεί τυχόν μουσικές
του συνθέσεις.
6 Παρενθετικά, τον θάνατο δηλώνει ο Δημήτριος Κύργιος, ετών 19, κατ᾿ επάγγελμα ιεροψάλτης.
Η πληροφορία αυτή ενισχύει την άποψη ότι ο Δημήτριος Καναβιτσάς ήταν ο πρώτος δάσκαλος
στην ψαλτική του Δημητρίου Κύργιου, γιου του ιερέως Σπυρίδωνος Κύργιου και εφημερίου
του Αγίου Χαραλάμπους Πρεβέζης την περίοδο εκείνη.
7 ΦΑΡΛΕΚΑΣ 1934, 415.
8 Συνέντευξη Σταμουλάκη.
9 «Είχε φωνή στεντόρεια και ταυτόχρονα γλυκιά», συνέντευξη Σταμουλάκη.
10 Συνεντεύξεις Γερογιάννη, Σταμουλάκη, Καστάνη.
11 Συνέντευξη Καστάνη.
12 Συνέντευξη Σταμουλάκη.
13 Συνεντεύξεις Αρταβάνη, Βασιλάκη.
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Ιωακείμ B´ Βαλασιάδης
το σημείο αυτό είναι ανάγκη να
γίνει μνεία του Μητροπολίτου
Νικοπόλεως και Πρεβέζης Ιωακείμ
Β΄ Βαλασιάδου. Ο Μητροπολίτης
Ιωακείμ γεννήθηκε το 1860 στην
Αντιγόνη των Πριγκιποννήσων.14
Σπούδασε στο Γυμνάσιο της Μεγά-
λης του Γένους Σχολής και στη Θεο-
λογική Σχολή της Χάλκης, από την
οποία αποφοίτησε το 1885. Το ίδιο
έτος χειροτονήθηκε διάκονος από τον
γέροντά του Μητροπολίτη Χαλ-
κηδόνος Καλλίνικο.15 Υπηρέτησε ως
αρχιδιάκονος και ιεροκήρυκας στις
Μητροπόλεις Χαλκηδόνος και Δέρ-
κων και ακολούθως διετέλεσε υπο-
γραμματέας της Συνόδου του Οι-
κουμενικού Πατριαρχείου, καθώς και
Μέγας Αρχιδιάκονος του Οικουμενι-
κού Πατριάρχου Διονυσίου Ε΄. Στις 16 Ιουλίου 1894 εξελέγη Μητροπολίτης
Μαρωνείας και Κομοτηνής, ενώ στις 7 Σεπτεμβρίου 1900 μετετέθη στη Μη-
τρόπολη Ρόδου, την οποία ποίμανε μέχρι τις 13 Μαρτίου 1910, οπότε και
μετετέθη στη Μητρόπολη Νικοπόλεως και Πρεβέζης. Παραιτήθηκε για λό-
γους υγείας στις 26 Σεπτεμβρίου 1931 και εκοιμήθη στην Αθήνα στις 10 Αυ-
γούστου 1933. Η εξόδιος Ακολουθία του εψάλη στον Μητροπολιτικό Ναό
Αθηνών προεξάρχοντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χρυσοστόμου (Παπα-
δοπούλου).
Ως γόνος της ευρύτερης περιοχής της Κωνσταντινουπόλεως και απόφοι-
τος περιάκουστων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της πολίτικης ρωμιοσύνης, θε-
ωρείται σχεδόν βέβαιο πως ήταν μέτοχος ψαλτικής παιδείας, παρ’ ότι δεν
μνημονεύεται κάτι τέτοιο στα περιορισμένα βιογραφικά στοιχεία που έχουν
μέχρι τώρα δημοσιευθεί. Την άποψή μας αυτή έρχεται να ενισχύσει, αν όχι
να επιβεβαιώσει, η μαρτυρία ότι ο Μητροπολίτης Ιωακείμ Β΄ συνδεόταν με
βαθιά φιλία με τον πρωτοψάλτη Δημήτριο Καναβιτσά, τον οποίο συχνά κα-
λούσε στο επισκοπείο για να δειπνήσουν και κατόπιν να ψάλλουν.16
14 Βλ. ΚΟΥΡΤΗΣ 2000, 47-53· ΒΙΤΑΛΗΣ 1972, 32-34.
15 Διαπιστώνουμε εδώ την πνευματική συγγένεια του Ιωακείμ με τον Κοσμά.
16 Συνεντεύξεις Καστάνη, Γκάτζια.
Σ
Ιωακείμ Β΄ Βαλασιάδης (1860-1933),




Ακτία Νικόπολις, IAN F3117)
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Ηλίας Νικολάου Ασπρίδης
ον Δημήτριο Καναβιτσά διαδέ-
χτηκε στο αναλόγιο του Αγίου
Χαραλάμπους ο Ηλίας Ασπρίδης του
Νικολάου και της Δέσποινας, από
την Ινέπολη (που ανήκε στο σαντζά-
κι17) της Κασταμονής του Πόντου.
Πρόσφυγας κι αυτός, καλλίφωνος
ψάλτης, βαθύς γνώστης της εκκλησι-
αστικής μουσικής και σπουδαίος με-
λοποιός και μουσικός,18 εγκαθίσταται
αρχικά στα Γιάννενα με τη σύζυγό
του Βαρβάρα, τη μητέρα του Δέ-
σποινα –ο πατέρας του είχε ήδη πε-
θάνει στον Πόντο– και τον μικρότερο
αδελφό του Δημήτριο. Το όνομα της
οικογένειας ήταν αρχικά Μπε(ϋ)-
άζογλου, που μεταφράζεται στα ελ-
ληνικά Ασπρίδης,19 ωστόσο άλλαξαν
το όνομά τους ερχόμενοι στην Ελ-
λάδα, όπως πολλοί άλλοι πρόσφυγες,
μη θέλοντας ένα τουρκογενές επώ-
νυμο να συνοδεύει το νέο ξεκίνημά
τους. Ο Ηλίας απέκτησε τέσσερα παιδιά: την Ινώ, τον Ιωάννη, τη Δέσποινα
και τον Δημήτριο, όλα γεννημένα στην Ελλάδα. Άγνωστο για ποιους λόγους
μετακομίζει στην Πρέβεζα, όπου σύμφωνα με ιδιόχειρη σημείωσή του20 δια-
τελεί πρωτοψάλτης του Αγίου Χαραλάμπους Πρεβέζης από το 1933 ως το
1941.21 Ως πρωτοψάλτης του Μητροπολιτικού Ναού Αγίου Χαραλάμπους
κατονομάζεται και από τον Ελευθέριο Χαρμπή σε επιλογικό σημείωμα ιδιό-
χειρου μουσικού χειρογράφου του τελευταίου.22 Με το τέλος μάλλον και του
Εμφυλίου πολέμου αναχωρεί από την Πρέβεζα για το κλεινόν άστυ. Εγκαθί-
17 Μεσαίου μεγέθους μονάδα επαρχιακής διοίκησης του Οθωμανικού Κράτους καθ’ όλη τη διάρ-
κεια της ιστορίας του. Υποδιαίρεση του πρώιμου οθωμανικού εγιαλετιού (ή μπεϊλερμπεϊλι-
κιού) και του ύστερου οθωμανικού βιλαετιού. Στην ύστερη Οθωμανική περίοδο είναι γνω-
στό και ως μουτεσαριφλίκι.
18 Συνέντευξη Παπαδημητρίου.
19 Beyaz στα τουρκικά σημαίνει «άσπρος».
20 ΑΣΠΡΙΔΗΣ Η., Εκκλησιαστικόν Μουσικόν Απάνθισμα (ανέκδοτο).
21 Ο Σταμουλάκης υποστηρίζει ότι για ένα διάστημα έψαλλε στον Άγιο Κωνσταντίνο.
22 Ελευθέριος Χαρμπής, Μουσική Εκκλησιαστική Ασματολογία, [Αθήνα 1941] (ανέκδοτη), σ. 1320.
Τ
Ηλίας Ασπρίδης, πρωτοψάλτης
Ι.Μ. Νικοπόλεως και Πρεβέζης
(1933-1941)
(Αρχείο Μαρίας Ασπρίδου)
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σταται στη Νίκαια της Αττικής, όπου ψάλλει πλέον ερασιτεχνικά. Δυστυχώς,
δεν έχουμε επαρκή στοιχεία για τον βιοπορισμό του. Στα μέσα περίπου της
δεκαετίας του 1970 αφήνει στη Νίκαια την τελευταία του πνοή.
Τα λίγα μουσικά του χειρόγραφα διασώθηκαν από τον αδελφό του Δημή-
τριο. Η μουσική ωριμότητα των συνθέσεών του, ο καλλιγραφικός τρόπος από-
δοσης των σημαδιών της βυζαντινής παρασημαντικής, αλλά και ο άψογος
γραφικός χαρακτήρας εν γένει, σε συνδυασμό με την αψεγάδιαστη χρήση της
ελληνικής γλώσσας και του πολυτονικού συστήματός της, φανερώνουν έναν
Ρωμιό ψάλτη της καθ᾿ ημάς Ανατολής, βαθιά πεπαιδευμένο και καλλιεργη-
μένο. Μάλιστα, λέγεται ότι ήταν είτε γραμματέας είδε διοικητικός υπάλληλος
σε κάποια δημόσια υπηρεσία του Οθωμανικού Κράτους πριν έρθει στην Ελ-
λάδα. Ακόμη ήταν εγκρατής γνώστης της ετυμολογίας της ελληνικής γλώσ-
σας.23 Δυστυχώς, η μέχρι τώρα έρευνα δεν έχει αποκαλύψει τον δάσκαλό του
στην ψαλτική μήτε στάθηκε δυνατό να εντοπίσουμε μαθητές του.
Τόσο ο Ηλίας όσο κι ο αδελφός του έψαλλαν και τραγουδούσαν υπέροχα.24
Κληρονόμησαν δε την καλλιφωνία από τον πατέρα τους Νικόλαο, ο οποίος
ήταν έξοχος τραγουδιστής.25
Ο Ασπρίδης έδινε μεγάλη σημασία στη χρήση μουσικών βιβλίων και
στην ορθή εκτέλεση της παρασημαντικής από τους ψάλτες κατά την ώρα της
θείας λατρείας. Ο Τάκης Παπαδημητρίου αναφέρει χαρακτηριστικά:
Μετά το 1966, όταν ήμουν πρωτοψάλτης στον Άγιο Βασίλειο, με επισκέ-
φτηκε, σε βαθύ γήρας πια, ο Ηλίας Ασπρίδης. Αφού με άκουσε, και κα-
θώς φάνηκε ευχαριστήθηκε που είχα την ανάλογη γνώση και χρησιμο-
ποιούσα μουσικά κείμενα στο αναλόγιο, με συνεχάρη τονίζοντας: ‹Ἀπὸ
διφθέρας ψάλλειν!›, θέλοντας να καταδείξει τη σημασία του να ψάλλει
κάποιος ορθά από μουσικό κείμενο [ηθελημένα παρερμηνεύοντας τον
15ο κανόνα της Συνόδου της Λαοδικείας, ο οποίος λέει χαρακτηριστικά:
‹Περὶ τοῦ μὴ δεῖν πλὴν τῶν κανονικῶν ψαλτῶν, τῶν ἐπὶ τὸν ἄμβωνα
ἀναβαινόντων, καὶ ἀπὸ διφθέρας ψαλλόντων, ἑτέρους τινὰς ψάλλειν ἐν
ἐκκλησίᾳ›, ο οποίος απαγορεύει να ψάλλει στην εκκλησία οποιοσδήποτε,
παρά μόνον οι κανονικοί ψάλτες, οι χειροθετημένοι δηλ. από τον τοπικό
επίσκοπο, και πάλι όχι από στήθους, αλλά πάντα μέσα από τα λειτουργικά
βιβλία, που κατασκευάζονταν τότε από τις καλούμενες διφθέρες, τα επε-
ξεργασμένα δέρματα ζώων].26
23 Συνέντευξη Ασπρίδου.
24 Ο Σίσκας αναφέρει ότι ο Ασπρίδης είχε κατά τον πατέρα του Ζώη Σίσκα χανεντέδικο ύφος,
τραγουδιστικό στα τουρκικά, ανατολίτικο, ο δε Γερογιάννης εξυμνεί τη βροντώδη του φωνή.
25 Συνέντευξη Ασπρίδου.
26 Συνέντευξη Παπαδημητρίου. Ο δικαιολογητικός λόγος ωστόσο, που ανάγκασε τη Σύνοδο να
διατυπώσει τον παραπάνω κανόνα είναι για να μη ψάλλονται στις εκκλησίες αιρετικά άσματα.
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Καρπός της φιλίας και της συνεργασίας με τον συντοπίτη του πρωτοψάλτη,
δάσκαλο της ψαλτικής και ικανό μελοποιό Ελευθέριο Χαρμπή27 είναι οι συν-
θέσεις που συνυπογράφονται κι από τους δύο, πράγμα σπάνιο, ίσως μοναδικό,
στα χρονικά της εκκλησιαστικής μελοποιίας και διασώζονται κυρίως στα ιδιό-
χειρα μουσικά αυτόγραφα του τελευταίου. Ζωντανή παραμένει η ενθύμησή
τους να συμψάλλουν στην πανήγυρη του Ιερού Ναού Παμμεγίστων Ταξιαρ-
χών στη Νικόπολη (Σμυρτούλα) Πρεβέζης, τότε Νέα Σαφράμπολη, έναν οικι-
σμό, στον οποίο ενσωματώθηκε μεγάλο μέρος προσφύγων, Μικρασιατών και
Ποντίων.28
Δημήτριος Νικολάου Ασπρίδης
Δημήτριος Ασπρίδης, γεννηθείς το 1897 στην Κασταμονή του Πόντου, με
τη σύζυγό του Αναστασία και τα τέσσερα παιδιά τους, την Αικατερίνη,
τον Νικόλαο, την Ιουλία και τον Ιωάννη, κατέφυγαν λόγω του πολέμου στην
Πρέβεζα, όπου ήδη από το 1933 βρισκόταν ο αδελφός του Ηλίας με την οι-
κογένειά του. Παρέμειναν στην Πρέβεζα μέχρι το τέλος του Εμφυλίου πολέ-
μου. Μάλιστα, η μητέρα τους Δέσποινα απεβίωσε κατά τη διάρκεια του πο-
λέμου και ενταφιάστηκε είτε στη Σμυρτούλα είτε στη Νέα Σαμψούντα, προ-
σφυγικά χωριά, με τα οποία οι αδελφοί Ασπρίδη διατηρούσαν ιδιαίτερες σχέ-
σεις. Οι οικογένειες των δύο αδελφών και η μητέρα τους διέμεναν στην περιο-
χή πίσω από το σημερινό στάδιο της Πρέβεζας, στην ιδιοκτησία Νικολαΐδη.
Μετά το τέλος και του Εμφυλίου πολέμου η οικογένεια του Δημητρίου
Ασπρίδη επέστρεψε στα Γιάννενα, ενώ στα μέσα περίπου της δεκαετίας του
1950 εγκαταστάθηκε στην Άρτα για επαγγελματικούς λόγους. Ο Δημήτριος,
λιθοξόος και μαρμαρογλύπτης, συνεχιστής του επαγγέλματος του πατέρα
του, Νικολάου, εργάστηκε στην Άρτα για αρκετά χρόνια. Έργα του ο (νέος)
Μητροπολιτικός Ναός του Αγίου Δημητρίου και το Γυμνάσιο της Άρτας.
Καλός ψάλτης, γνώστης της εκκλησιαστικής αλλά και της θύραθεν μου-
σικής και δεξιοτέχνης στο ούτι, συνδέθηκε κατά την παραμονή του στην Άρτα
με τον φιλόμουσο Μητροπολίτη Σεραφείμ (Τίκα), μετέπειτα Αρχιεπίσκοπο
Αθηνών, ο οποίος ποίμανε τη Μητρόπολη Άρτης από το 1949 ως το 1958.
Συχνά μάλιστα βρίσκονταν εκτός ιερών ακολουθιών κι έψαλλαν. Σε μια δε
από τις χειρόγραφες συλλογές του ο Δημήτριος Ασπρίδης καταγράφει σε
μουσική σημειογραφία το «Θεοτόκε Παρθένε» της Αρτοκλασίας, όπως το
έψαλλε ο Άρτης Σεραφίμ.29
27 Ο Γερογιάννης αποκαλεί τους Χαρμπή και Ασπρίδη «κολοσσούς» της ψαλτικής.
28 Συνέντευξη Γερογιάννη.
29 Ασπρίδης Δ., [Επιλογές Όρθρου – Θείας Λειτουργίας] (άτιτλη συλλογή), σ. 31-32.
Ο
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Στα τέλη της δεκαετίας του 1960
ο Δημήτριος Ασπρίδης ακολουθεί
τον γιο του Νικόλαο, ο οποίος ανοί-
γει στο Αιγάλεω εργοστάσιο επε-
ξεργασίας μαρμάρων, όπου και τον
βοηθά στη νέα επαγγελματική του
αρχή. Παράλληλα, ο αδελφός του
Ηλίας, ο οποίος, όπως προείπαμε,
βρισκόταν από ετών ήδη στη Νίκαια,
βοηθά την επιχείρηση του ανιψιού
του με τις γνώσεις του στα λογιστι-
κά. Δέκα χρόνια μετά περίπου ο Δη-
μήτριος επιστρέφει μαζί με τον γιο
του Νικόλαο και την οικογένειά του
πάλι στην Άρτα, όπου, λόγω ηπατι-
κής ανεπάρκειας, εκμετρεί το ζην
στις 11 Δεκεμβρίου 1987.
Ο Δημήτριος Ασπρίδης δεν έψαλ-
λε ποτέ επαγγελματικά, δηλαδή δεν
είχε δέσμευση ψαλτικού αναλογίου,
παρ’ ότι και γνώστης ήταν της ψαλ-
τικής και εξόχως καλλίφωνος, αλλά
έψαλλε πάντοτε ως βοηθός. Ακόμα,
συνθετικό έργο δεν έχει να παρουσιάσει· τα λίγα χειρόγραφα τετράδιά του,
που διασώθηκαν είναι συμπιλήματα συνθέσεων διαφόρων. Ενδιαφέρουσα
πάντως σε κάθε περίπτωση είναι η καταγραφή του «Θεοτόκε Παρθένε» που
αναφέρθηκε πιο πάνω.
Δημήτριος παπα-Σπυρίδωνος Κύργιος
ιάδοχος –ενδεχομένως όχι άμεσος– του Ηλία Ασπρίδη στον Άγιο Χαρά-
λαμπο, διετέλεσε ο Δημήτριος (Δημητράκης) Κύργιος, γιος του ιερέως
Σπυρίδωνος Κύργιου, εφημερίου του Αγίου Χαραλάμπους, και της πρεσβυ-
τέρας Παναγιώτας. Αδέλφια του η Παρασκευή, η οποία απεβίωσε σε ηλικία
20 ετών, ο Πέτρος και ο Χρυσόστομος, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια
του Εμφυλίου πολέμου.
Ο Κύργιος γεννήθηκε το 1909 στο Καναλλάκι Πρεβέζης και απεβίωσε
στην Πρέβεζα από έμφραγμα του μυοκαρδίου στις 17 Φεβρουαρίου 1962, σε
ηλικία 53 ετών. Δεκαεννέα ετών είναι ήδη κατ᾿ επάγγελμα ιεροψάλτης, πράγμα
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Καναβιτσά, το 1928, που πραγματο-
ποιεί ο ίδιος ο Κύργιος. Κατά πάσα
πιθανότητα ο Καναβιτσάς είναι και
ο πρώτος δάσκαλός του στην ψαλτι-
κή.30
Μετά τον θάνατο του πατέρα του
στις 3 Φεβρουαρίου 1930 σε ηλικία
48 ετών31 ακολουθεί τον αδελφό του
Πέτρο, ο οποίος σπουδάζει ιατρική
στην Αθήνα. Εκεί προσεγγίζει τον
επιφανή ψάλτη και μουσικοδιδάσκα-
λο Αντώνιο Σύρκα.32 Ο Σύρκας πα-
ραδίδει μαθήματα στον νεαρό Δη-
μήτριο Κύργιο33 και παράλληλα τον
εντάσσει στον ψαλτικό χορό του,
που την εποχή εκείνη μεσουρανεί
στη λειτουργική ζωή της Αθήνας.
Κατά τη μαρτυρία του γιου του
Χρυσοστόμου, στον πατέρα του πα-
ρέδιδε μαθήματα και ο γνωστός
πρωτοψάλτης Σπυρίδων Περιστέρης.
30 ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1998, ΙΙΙ, 364-365, s.v. Κύργιου, Οικογένεια.
31 ΚΟΛΛΙΑΣ χ.χ., 23.
32 Ο διαπρεπής μουσικοδιδάσκαλος, πρωτοψάλτης και χοράρχης Αντώνιος Σύρκας γεννήθηκε
στην Άνθεια Μεσσηνίας το 1872 και κοιμήθηκε στην Αθήνα το 1974. Πήρε τα πρώτα μα-
θήματα βυζαντινής μουσικής στην Καλαμάτα από τους πρωτοψάλτες Ι. Κατσαΐτη και Π.
Λεοντακιανάκη. Μετέβη κατόπιν στην Κωνσταντινούπολη, όπου από το 1900 ως το 1904
φοίτησε στη Σχολή του Εκκλησιαστικού Μουσικού Συλλόγου. Διετέλεσε πρωτοψάλτης σε
διάφορους ναούς, ενώ θήτευσε αρκετά χρόνια στον Άγιο Κωνσταντίνο Σταυροδρομίου αρ-
χικά ως λαμπαδάριος του γνωστού πρωτοψάλτου και μελοποιού Νηλέως Καμαράδου και
αργότερα ως πρωτοψάλτης. Διετέλεσε, επίσης, τοποτηρητής «Άρχων Πρωτοψάλτης» του
Πατριαρχικού Ναού. Το 1934 εγκαταστάθηκε στην Αθήνα και επιδόθηκε στη συγγραφή
μουσικών έργων (Δοξαστάριον Τριωδίου, Τα Ένδεκα Εωθινά, Θεία Λειτουργία κ.ά.) και την
κατάρτιση βυζαντινών χορών, οι οποίοι έψαλλαν υποδειγματικά όχι μόνο σε μουσικές, αλ-
λά κυρίως σε λατρευτικές εκδηλώσεις. Δεν θα ήταν υπερβολή, πάντως, να πούμε πως ο
Σύρκας ήταν πρωτοπόρος στην εξύψωση και ανάδειξη του χορωδιακού ιδεώδους στον ελ-
λαδικό ψαλτικό χώρο. – Ο Σίσκας μάς ανέφερε ότι κατά τη μαρτυρία του πατέρα του, Ζώη,
ο Κύργιος ήταν μαθητής του Γεωργίου Σύρκα. Το ίδιο και ο Κατσαντώνης μαρτυρεί ότι ο
Κύργιος «επαίρετο λέγοντας πως ήταν εκ των μαθητών του Γεωργίου Σύρκα». Φρονούμε
όμως πως αυτό δεν ευσταθεί, καθώς όταν ο Κύργιος πήγε στην Αθήνα το 1930 περίπου, ο
Γεώργιος Σύρκας ήταν μόνο 7 χρονών.
33 Ο Γεώργιος (Αντωνίου) Σύρκας θυμόταν τον Κύργιο, όταν αναφέρθηκε σε αυτόν ο Σίσκας σε
μια συνάντησή τους τη δεκαετία του 1990.
Δημήτριος Κύργιος, πρωτοψάλτης
(Αρχείο Χρυσοστόμου Δ. Κύργιου)
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Στην Αθήνα εργάζεται σε εργοστάσιο κατασκευής υποδημάτων, μέχρι τη
στιγμή που εξαιτίας εργατικού ατυχήματος παραμορφώνονται δύο δάχτυλα
του αριστερού χεριού του.34 Μάλιστα, και κυρίως στην εκκλησία φορούσε
γάντι για να μη φαίνεται η αναπηρία του.35 Κατόπιν τούτου το ασφαλιστικό
ταμείο (ΙΚΑ) του χορήγησε αναπηρική σύνταξη. Με τον πόλεμο επιστρέφει
στην Πρέβεζα και νυμφεύεται τη Βαρβάρα Κατσάβαρου. Αποκτούν δύο παι-
διά, τον Σπυρίδωνα και τον Χρυσόστομο. Πιθανόν το 1943 αναλαμβάνει
πρωτοψάλτης στον Άγιο Χαράλαμπο,36 όπου το 1955 βρίσκουμε την πρώτη
γραπτή μαρτυρία για την πρωτοψαλτία του στον Μητροπολιτικό Ναό.37 Κα-
τόπιν όμως διαξιφισμών μεταξύ αυτού και του εφημερίου του Ναού π. Χρή-
στου Ζωγοπούλου38 σχετικών με θέματα οικονομικής φύσεως, αποχωρεί και
μετά από λίγο καταλαμβάνει τη θέση του πρωτοψάλτου του Αγίου Κωνστα-
ντίνου, όπου ως πρωτοψάλτης πεθαίνει το 1962.
Ο Κύργιος ήταν αυστηρός τηρητής της παραδοσιακής ψαλτικής, άμοιρης
νεωτερισμών και ευρωπαϊσμών τύπου δεύτερης φωνής, «βαθύς γνώστης της
βυζαντινής μουσικής, ποιοτικός ιεροψάλτης, ακριβής κατά την απόδοση των
ύμνων»,39 και ιεροπρεπής στο αναλόγιο – πάντα φορούσε ράσο.40 Στην εμμε-
λή απαγγελία των αναγνωσμάτων απαιτούσε από τους μαθητές λιτότητα,
δωρικότητα, στόμφο, χωρίς περιττά γυρίσματα της φωνής και ποικίλματα.41
Συνήθως έψαλλε κλασικά μέλη, όπως επίσης και μαθήματα του δασκάλου
του Αντωνίου Σύρκα, τον οποίο είχε σε μεγάλη εκτίμηση και συχνά αναφε-
ρόταν σε αυτόν,42 αλλά και συνθέσεις του Γεωργίου Σύρκα.43 Μάλιστα, του
34 Ο μαθητής του, Παντελής Τζούρος επιμαρτυρεί για τον Κύργιο: «Τα δάχτυλα του ενός χεριού
του ήταν παραμορφωμένα από κάποιο εργατικό ατύχημα που του συνέβη (στην Αθήνα).
Νομίζω ότι δούλευε σε εργοστάσιο.»
35 Συνέντευξη Ζερμιώτη.
36 Στο Λεξικό της Ελληνικής Μουσικής, συγχέοντας τον Δημήτριο Κύργιο με τον πατέρα του
παπα-Σπυρίδωνα Κύργιο, αναφέρεται πως ο Σπυρίδων Κύργιος ανέλαβε πρωτοψάλτης στον
Άγιο Χαράλαμπο το 1943, πράγμα αδύνατον, καθώς ο Σπυρίδων Κύργιος αφενός ήταν εφη-
μέριος του Αγίου Χαραλάμπους, αφετέρου είχε προαποβιώσει ήδη το 1930. Επίσης, ο μα-
θητής του Αναστάσιος Καρμανιόλας (γεννηθείς το 1929) πήγε σε ηλικία 18 ετών, το 1947
δηλαδή, στο αναλόγιο του Κύργιου στον Άγιο Χαράλαμπο για δύο χρόνια, μέχρι δηλαδή το
1949. Άρα ο Κύργιος ήταν πρωτοψάλτης στον Άγιο Χαράλαμπο τουλάχιστον από το 1947.
Βλ. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 1998, ΙΙΙ, 364-365, s.v. Κύργιου, Οικογένεια.
37 Πράξις υπ᾿ αριθ. 3/3ης Μαρτίου 1955, Βιβλίον Πρακτικών Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ι.Ν.
Αγίου Χαραλάμπους (1/1953-7/1966).
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άρεσαν υπερβαλλόντως τα κρατήματα (τεριρέμ) μέλη που και έψαλλε συχ-
να.44 Ακόμη ένα από τα χαρακτηριστικά της ψαλμωδίας του ήταν οι κοφτές
αναπνοές,45 ενώ συνήθως χρησιμοποιούσε τονοδότη-σφυρίχτρα46 για την επι-
λογή των μουσικών βάσεων των μαθημάτων που θα έψαλλε.
Παράλληλα, εμπνεόμενος από το χορωδιακό ιδεώδες του δασκάλου του
πρωτοπορεί στην Πρέβεζα ιδρύοντας μικρές παιδικές χορωδίες στους ναούς
που έψαλλε, τόσο στον Άγιο Χαράλαμπο, όσο και στον Άγιο Κωνσταντίνο.
Εντοπίζει καλλίφωνα αγόρια πρωτίστως μέσα από τα κατηχητικά σχολεία
και πότε μέσα στον Άγιο Χαράλαμπο, στον Άγιο Κωνσταντίνο47 ή στην Αγία
Παρασκευή,48 πότε σε μια παρακείμενη του Αγίου Κωνσταντίνου αίθουσα
του Καραμανείου Κληροδοτήματος, που του είχε παραχωρήσει για τον σκο-
πό αυτόν ο Μητροπολίτης Στυλιανός Κορνάρος, τους παραδίδει αφιλοκερ-
δώς49 μαθήματα πρακτικής κυρίως ψαλτικής, χωρίς τη χρήση δηλαδή ση-
μειογραφίας. Όποιος πάλι ήθελε και είχε έφεση τον δίδασκε κατ᾿ ιδίαν βυζα-
ντινή μουσική. Ουσιαστικά ο σκοπός των πρακτικών μαθημάτων ήταν διτ-
τός: από τη μια να αναδειχθούν πιθανοί μαθητές στη βυζαντινή μουσική, κι
από την άλλη να οργανώσει ο Κύργιος το αναλόγιό του με βοηθούς και ισο-
κράτες.50 Τα παιδιά, λοιπόν, μάθαιναν από στήθους τους ύμνους και συνό-
δευαν τον Κύργιο στην ερμηνεία τους, από τον Όρθρο ακόμα, αλλά κυρίως
κατά τη Θεία Λειτουργία και τον Ακάθιστο Ύμνο. Το μειονέκτημα αυτής της
προσπάθειας ήταν ότι δεν ήταν καλά οργανωμένη. Δεν υπήρχε συγκεκριμένο
πρόγραμμα και προκαθορισμένη ύλη μαθημάτων, αλλά αυτά καθορίζονταν
κάθε φορά από την επικείμενη μεγάλη εορτή (π.χ. Χριστούγεννα) ή εορτολο-
γική περίοδο (Τριώδιο, Πεντηκοστάριο κλπ.).51 Στο πλαίσιο αυτό αναδείχτηκε
«το χάρισμα που είχε στη διεύθυνση του χορού, ο εξαιρετικός ρυθμός στην
εκτέλεση και η μεταδοτικότητά του ως δασκάλου».52
Μαθητές-μέλη του παιδικού χορού στον μεν Άγιο Χαράλαμπο υπήρξαν
μεταξύ άλλων ο Αναστάσιος Καρμανιόλας, στον δε Άγιο Κωνσταντίνο οι
Αθανάσιος Ρέντζος, Ελευθέριος Τζάμος, Γρηγόριος Χρηστάνης, Παντελεήμων




47 Συνεντεύξεις Τζούρου, Ρέντζου.
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Προσηνής, εύχαρις, «εξαιρετικός άνθρωπος»,53 ηπίων τόνων –η μόνη πε-
ρίπτωση που μπορούσε να θυμώσει στο αναλόγιο ήταν με τη δεύτερη φωνή,
που κάποιος επιχειρούσε να κάνει–54 οικογενειάρχης, καλός παιδαγωγός, ηδύ-
φωνος και μουσικά κατηρτισμένος γίνεται ιδιαίτερα αγαπητός στους μαθητές
του, γεγονός που δυσχέρανε την αποδοχή του αδόκητου θανάτου του. Ακόμη
έχαιρε της εκτιμήσεως του Μητροπολίτου Στυλιανού, αλλά και της φιλίας
του πρωτοσυγκέλλου π. Φιλαρέτου Βιτάλη.55 Η αιφνίδια εκδημία του ανά-
γκασε την οικογένειά του να μετακομίσει στην Αθήνα. Δυστυχώς, μέσα στη
γενικότερη οικογενειακή αναταραχή χάθηκε το μουσικό του αρχείο,56 από το
οποίο δεν διασώθηκε κάτι. Οι ελάχιστες συνθέσεις του, που έφτασαν στα χέ-
ρια μας χάρη στον μαθητή του Ελευθέριο Τζάμο, φανερώνουν τη βαθιά μου-
σική του παιδεία και κατάρτιση, αλλά και την καλλιτεχνική πρωτοτυπία του.
Φώτιος Ιωάννου Δράκος
ε την αποχώρηση του Κύργιου από τον Άγιο Χαράλαμπο καθήκοντα
πρωτοψάλτου ανέλαβε ο Φώτιος Δράκος στις 15 Δεκεμβρίου 1955,57
προερχόμενος από το αναλόγιο της Παναγίας των Ξένων.58
Ο Φώτιος Δράκος του Ιωάννου και της Ευαγγελινής, γεννήθηκε στην
Πρέβεζα, στις 6 Ιανουαρίου 1903. Η οικογένειά του καταγόταν από την Κα-
μαρίνα Πρεβέζης. Νυμφεύτηκε την Ελπίδα Μαφρέδα, με την οποία απέκτησαν
δύο τέκνα, τον Δημήτριο και την Υακίνθη. Διαβητικός ων απεβίωσε στην
Πρέβεζα από πνευμονική εμβολή την 1η Μαρτίου 1972 σε ηλικία 69 ετών.
Κατ᾿ επάγγελμα ιεροψάλτης –ο μαθητής του Θεοφάνης Βασιλάκης λέει
πως ο Δράκος για μικρό χρονικό διάστημα είχε εργαστεί στο ταχυδρομείο, αλλά
απολύθηκε, άγνωστο για ποιους λόγους–59 καλός μουσικός, ιδιαίτερα καλλί-
φωνος, με στιβαρή και στομφώδη φωνή60 και πλούσιο ηχόχρωμα, ήταν ιδιαί-
τερα αγαπητός στο εκκλησίασμα χάρη στην ερμηνεία του.61 Αξιοσημείωτες





57 Πράξις υπ᾿ αριθ. 12/19ης Νοεμβρίου 1955, Βιβλίον Πρακτικών Εκκλησιαστικού Συμβουλίου
Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους (1/1953-7/1966).
58 ΜΟΥΡΕΖΙΝΗΣ 2010, 57· Συνέντευξη Τσιτσέ.
59 Συνέντευξη Βασιλάκη.
60 Συνεντεύξεις Αγάθου, Ντούσκα, Βέσκα, Βασιλάκη, Κατσαντώνη.
61 Συνέντευξη Σταμουλάκη. Ο Σίσκας μαρτυρεί τη μεγάλη εκτίμηση που έτρεφε ο πατέρας του,
Ζώης Σίσκας, στον προκάτοχό του, Φώτιο Δράκο. Θεωρούσε πως ήταν ο καλύτερος ψάλτης
της Πρέβεζας την εποχή της ακμής του.
Μ
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αντοχή του – θα μπορούσε να ψάλλει
επί ώρες.62 Στην ερμηνεία του ήταν
επιμελής και δυναμικός.63 Μάλιστα,
όταν έφυγε από τον Άγιο Χαράλα-
μπο, λόγω της διαφωνίας του με τον
Στυλιανό, πολύς κόσμος πήγε δια-
μαρτυρόμενος στον νέο μητροπολί-
τη64 και παρακαλούσε να τον επα-
ναφέρει. Ο τελευταίος όμως στάθηκε
ανένδοτος.65 Πάντως ο Δράκος δεν
μνησικάκησε ούτε καταφέρθηκε ποτέ
εναντίον του μητροπολίτου.
Παραδοσιακός εκτελεστής, σπά-
νια έψαλλε από στήθους και χωρίς
μουσικό κείμενο. Επίσης, αντιδρού-
σε έντονα στη χρήση δεύτερης φω-
νής. Όταν κάποιος προσπαθούσε να
συμψάλλει με δεύτερη φωνή θύμωνε:
«Σταματήστε. Δεν είναι Κέρκυρα
εδώ!» Ακόμη τη Μεγάλη Παρα-
σκευή κατά την περιφορά του Επιτα-
φίου δεν ήθελε να ψάλλονται εγκώ-
μια, αλλά το αργό νεκρώσιμο τρισά-
γιο που προβλέπεται από το Τυπικό,
και στον χρόνο που είχε στη διάθεσή
του μέχρι να παιανίσει η φιλαρμονι-
κή το έψαλλε. Συνακόλουθα κατά την
62 Συνέντευξη Κατσαντώνη.
63 Συνέντευξη Βασιλάκη.
64 Ενθρονίστηκε στην Πρέβεζα το 1952.
65 Όπως αναφέρει ο Θεοφάνης Βασιλάκης, υπήρχε την εποχή εκείνη η πρακτική του δίσκου
υπέρ των ψαλτών. Κατόπιν συνεννοήσεως με τον εφημέριο του Αγίου Χαραλάμπους, θα
περιήγετο δίσκος το βράδυ της Μεγάλης Πέμπτης και το βράδυ της Αναστάσεως προς ενί-
σχυση του Δράκου, αφού η ψαλτική ήταν το μόνο του επάγγελμα. Ο Μητροπολίτης Στυλι-
ανός όμως απαγόρευσε τον συγκεκριμένο δίσκο με την αιτιολογία ότι ο κόσμος δεν μπορεί
να δίνει χρήματα και στον ψάλτη και στους ιερείς (οι οποίοι τότε δεν μισθοδοτούνταν από
το κράτος). Ίσως η αντίθεση μεταξύ Δράκου και Μητροπολίτου Στυλιανού δεν είχε μόνο
οικονομικό υπόβαθρο, αλλά είχε να κάνει και με το γεγονός ότι ο Δράκος ήταν αριστερών
φρονημάτων, πράγμα που απεχθανόταν ο Στυλιανός, παρόλο που εκτιμούσε το ψαλτικό
του τάλαντο. Χαρακτηριστικά αναφέρει ο Ζερμιώτης, μαθητής αρχικά του Χαρμπή κι έπειτα
του Κύργιου: «Ο Δράκος ποτέ δεν έψαλλε το πολυχρόνιο των βασιλέων, αλλά πάντοτε το
παραχωρούσε σε άλλον, πράγμα που ενοχλούσε τον Μητροπολίτη Στυλιανό.»
Φώτιος Δράκος,
Πρωτοψάλτης Πρεβέζης
(Αρχείο Φωτεινής Δημ. Δράκου)
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επιστροφή του Επιταφίου στον ναό έψαλλε το γνωστό ιδιόμελο «Τὸν ἥλιον
κρύψαντα».66 Στις αρχιερατικές Θείες Λειτουργίες εισερχόταν στο Ιερό Βήμα
προκειμένου να ψάλλει το «Δύναμις» του Βήματος, που συνηθίζεται. Ακόμη
χαρακτηριστικό ήταν το μεγαλοπρεπές ύφος, με το οποίο έψαλλε αργά μαθή-
ματα όπως το χερουβικό.67
Στο αναλόγιο ο Δράκος ήταν απαιτητικός από τους βοηθούς του μη επι-
τρέποντας και μη ανεχόμενος τις κακοφωνίες. Ιδίως στο ισοκράτημα ήθελε την
ανάλογη προσήλωση και ακρίβεια.68 Ατυχώς όμως δεν ακολουθούσε και την
ανάλογη παιδαγωγική οδό, ώστε να διορθώνει χωρίς να προσβάλλει.69 Βέβαια,
υπήρχαν και στιγμές που μετά από οξείες παρατηρήσεις του, ζητούσε συγγνώ-
μη από αυτόν που επέπληξε.70 Επειδή ως χαρακτήρας γενικώς ήταν ιδιόμορ-
φος, εριστικός και μυστικοπαθής71 δεν κρατούσε εύκολα κοντά του μαθητές,72
φοβούμενος επιπλέον την αχαριστία των ευεργετηθέντων μαθητών και βοηθών
του.73 Παρ’ όλα αυτά στο αναλόγιό του τον ακολουθούσαν σε τακτική βάση ο
Θεοφάνης Βασιλάκης, ο Αλέξανδρος Αλεξάνδρου και ο Ιωάννης Τσιτσές,74 εξ
ακοής μαθητές και ισοκράτες του, χωρίς όμως να διδαχθούν τη βυζαντινή ση-
μειογραφία· άλλωστε ο Δράκος δεν συνήθιζε να παραδίδει μαθήματα.
Σημαντική στιγμή στην ψαλτική του σταδιοδρομία, αλλά και για την
Πρέβεζα ευρύτερα ήταν η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχου Αθηνα-
γόρου στις 24 Ιουλίου 1963. Ο Δράκος απέσπασε τα εύσημα από τον Πα-
τριάρχη Αθηναγόρα τόσο για την ευφωνία του, όσο και για την οργάνωση
του ψαλτικού χορού κατά την πατριαρχική υποδοχή.75 Θρυλείται μάλιστα ότι
έλαβε και οφφίκιο Άρχοντος Πρωτοψάλτου της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής
Κωνσταντινουπόλεως από τον Πατριάρχη, όπως επίσης και ότι ο Πατριάρχης
του πρότεινε να τον πάρει μαζί του και να τον διορίσει σε ναό της Κωνστα-
ντινουπόλεως, ο Δράκος όμως αρνήθηκε.76








74 Ο Τσιτσές παρακολουθούσε το αναλόγιο του Δράκου στην Παναγία των Ξένων ως μαθη-
τής Γυμνασίου, από το 1947 δηλαδή μέχρι το 1953.
75 «…Ἐν κατακλεῖδι ἐψάλη ὁ πολυχρονισμὸς τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου ἀπὸ χορωδίαν
Ψαλτῶν ἀποτελουμένην ἀπὸ τοὺς κ.κ. Φώτ. Δράκον, Μιχ. Κατηνιώτην, Νικ. Κατσαντώνην,
Π. Γερογιάννην καὶ ἄλλους, καὶ ὁ ὁποῖος ἠκούσθη ἐδῶ διὰ πρώτην φοράν, ἐνῶ ἔξω τοῦ Ἱ.
Ναοῦ ἐκρούετο ὑπὸ τῶν μουσικῶν ὁ Ἐθνικός μας Ὕμνος. Τὴν χορωδίαν ηὐχαρίστησεν καὶ
συνεχάρη ὁ Πατριάρχης διὰ τὸ γλυκύμολπον καὶ τὸν τέλειον καταρτισμόν της …», Βήμα
Πρεβέζης, φ. 1058, 29-7-1963.
76 Συνέντευξη Καστάνη.
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Ακόμη, ο γνωστός Άρχων Πρωτοψάλτης της Αγιωτάτης Αρχιεπισκοπής
Κωνσταντινουπόλεως και Πρωτοψάλτης Θεσσαλονίκης, Αθανάσιος Καρα-
μάνης (†2012), μελοποιός και εκδότης πολλών μουσικών βιβλίων, τα οποία
και χρησιμοποιούσε ο Δράκος,77 είχε τον τελευταίο σε μεγάλη εκτίμηση
λόγῳ του ψαλτικού του εκτοπίσματος.
Ο Βασιλάκης υποστηρίζει ότι δάσκαλος του Δράκου στην ψαλτική υπήρξε
ο Καναβιτσάς,78 δεν έχουμε όμως κάποια γραπτή μνεία που να συμμαρτυρεί.
Συνέθετε ψαλτικά μέλη79 και διέθετε ενδιαφέρουσα μουσική βιβλιοθήκη,80 η
τύχη της οποίας αγνοείται. Ακόμη είναι ζωντανή η ενθύμησή του να ψάλλει
από χειρόγραφά του.81 Στα μέσα Φεβρουαρίου 1965 παραιτήθηκε από τον
Άγιο Χαράλαμπο82 και ανέλαβε πρωτοψάλτης στον Άγιο Κωνσταντίνο.83 Κατά
μιαν άλλη εκδοχή πριν καταλήξει στον Άγιο Κωνσταντίνο πέρασε για λίγο
από τον Άγιο Βασίλειο.84
Ζώης Ζαχαρίου Σίσκας
ια ακόμη ενδιαφέρουσα ψαλτική φυσιογνωμία του τόπου ήταν ο Ζώης
Σίσκας του Ζαχαρίου. Ο Σίσκας γεννήθηκε στον Λούρο το 1917 και
απεβίωσε στις 31 Αυγούστου 2010. Έμαθε μουσικά από τον Χαρμπή και τον
Ασπρίδη μάλλον. Γνώριζε πολύ καλά το πρακτικό μέρος της ψαλτικής, θεω-
ρητικά όμως δεν ήταν ιδιαίτερα κατηρτισμένος. Καλλίφωνος, με εκκλησια-
στικό ύφος και λειτουργική παιδεία,85 στιγμάτισε με την ευφωνία του τη λει-
τουργική ζωή της Πρέβεζας, και κυρίως της γενέτειράς του. Είχε αξιόλογη
μουσική βιβλιοθήκη, από την οποία αντέγραφε συχνά μουσικά κείμενα δημι-
ουργώντας συλλογές –ήταν εξαίρετος καλλιγράφος–, δεν συνέθετε όμως δικά
του μέλη.86
Έψαλλε αρχικά στον Άγιο Νικόλαο Πρεβέζης, ενώ διαδέχτηκε τον Φώτιο






82 Βιβλίον Ταμείου Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Πρεβέζης (1963-1965).
83 Συνέντευξη Ντούσκα.
84 Συνέντευξη Αγάθου, κατά τη μαρτυρία Κωνσταντίνου Υφαντή.
85 Ο Νικόλαος Κατσαντώνης θεωρεί πως ίσως ήταν ο καλλιφωνότερος της γενιάς του, ωστόσο,
δεν είχε την ανάλογη μουσική κατάρτιση.
86 Ο επιστήθιος φίλος του Θεοφάνης Βασιλάκης ανέφερε ότι ο Σίσκας συνέθετε κι αυτός, ωστόσο
φαίνεται πως δεν έχει σωθεί κάτι.
Μ
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του 1973, οπότε και ανέλαβε πρω-
τοψάλτης στον Ι.Ν. Ευαγγελισμού της
Θεοτόκου Λούρου, θέση που διατή-
ρησε σχεδόν μέχρι τον θάνατό του.
Σώζονται κάποιες ηχογραφήσεις
του από τη Μεγάλη Εβδομάδα του
1991, χωρίς όμως ιδιαίτερη ποιότη-
τα και ευκρίνεια, που να αποδίδει το
ειδικό ψαλτικό του βάρος. Οι γιοί
του συνέχισαν και επαύξησαν το
οικογενειακό ψαλτικό τάλαντο, ο
μεν Σπυρίδων όμως λόγω σοβαρής
ασθένειας έμεινε κατάκοιτος, οπότε
νωρίς εγκατέλειψε την ψαλτική
σταδιοδρομία, ο δε Γεώργιος, συ-
νταξιούχος θεολόγος, ψάλλει σήμερα
στον Ι.Ν. Αγίου Θεράποντος Ζω-
γράφου (Αθηνών).
Ελευθέριος Δημητρίου Χαρμπής
φήσαμε για το τέλος του άρθρου μας τον «μπαρμπα-Λευτέρη» Χαρμπή,
αυτόν με τη μεγαλύτερη ψαλτική και διδακτική συνεισφορά στην Πρέ-
βεζα. Ο Ελευθέριος Χαρμπής του Δημητρίου και της Μαρίας γεννήθηκε το
1880 στη Σινώπη του Πόντου και απεβίωσε στην Πρέβεζα στις 19 Ιουνίου 1972
από «πνευμονία εκ κατακλίσεως». Η εξόδιος ακολουθία εψάλη στον Άγιο
Νικόλαο.87
Σύμφωνα με τη μαρτυρία του πρωτοπρεσβυτέρου Αντωνίου Κουλούρη,
εφημερίου του Αγίου Βασιλείου Πρεβέζης και Γενικού Αρχιερατικού Επι-
τρόπου της Ι.Μ. Νικοπόλεως και Πρεβέζης, ο Χαρμπής ήταν δάσκαλος στο
επάγγελμα.88 Στην Πρέβεζα βρέθηκε ως πρόσφυγας μετά την ανταλλαγή των
πληθυσμών. Διέμενε, όπως αναφέρει ο μαθητής του, Νικόλαος Κατσαντώ-
νης, «σ᾿ ένα σπίτι, μάλλον ιδιόκτητο, στον δρόμο (από τη Μητρόπολη) προς
τον Άγιο Νικόλαο, αριστερά τω ανερχομένω», περίπου στη σημερινή συμβο-
λή των οδών Κύπρου, Προύσης, και Λεωφόρου Ειρήνης.89
87 Συνέντευξη Γερογιάννη.





(Αρχείο αρχιμ. Άβελ Κωνσταντινίδη)
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Ξεκίνησε τη νέα του ζωή ως
πλανόδιος πωλητής σιγαρέτων και
έφθασε να είναι αποκλειστικός αντι-
πρόσωπος των εταιρειών καπνού
Ματσάγγος, Καρέλιας, Τσιχριτζής,90
Καραβασίλης, Παπαστράτος, πω-
λούσε δε λιανικώς και χονδρικώς.91
Πολύ καλός έμπορος, προπολεμικά,
κατά την προσωπική του μαρτυρία
στον μαθητή του Πύρρο Γερογιάννη,
είχε καταθέσεις άνω των 400.000
δρχ. μοιρασμένων σε τέσσερις λο-
γαριασμούς τεσσάρων διαφορετικών
τραπεζών. Με τον πόλεμο χάνει τα
χρήματά του, αλλά καλός έμπορος
όντας ορθοποδεί ξανά και μεταπολε-
μικά αναδεικνύεται εκ νέου στο
εμπορικό στερέωμα της Πρέβεζας.
Μαθήτευσε, σύμφωνα με ιδιό-
γραφη σημείωση σε χειρόγραφό
του,92 στον πρωτοψάλτη Θεοφάνη
Ευμορφόπουλο, αυτάδελφο του Μη-
τροπολίτου Νικοπόλεως και Πρεβέζης
Κοσμά Ευμορφοπούλου, και διδά-
σκαλο στην Αστική Σχολή Σινώπης.93 Προπολεμικά έψαλλε στον Άγιο Ιωάν-
νη Χρυσόστομο94 και στον Άγιο Νικόλαο,95 ενώ μεταπολεμικά διετέλεσε
πρωτοψάλτης στον (παλαιό) Άγιο Βασίλειο. Χωρίς να είναι ιδιαίτερα καλλί-
φωνος σαγήνευε με το ακραιφνώς εκκλησιαστικό ήθος και ύφος της ψαλμω-
δίας του,96 ενώ πέραν του ότι ήταν ευσεβής, ήταν και αλάνθαστος γνώστης
του τυπικού των ακολουθιών.97
90 Συνέντευξη Γερογιάννη.
91 Συνέντευξη Βέσκα.
92 Ελευθέριος Χαρμπής, Μουσική Εκκλησιαστική Ασματολογία, [Αθήνα 1941] (ανέκδοτη), σ. 1016.
93 Βλ. Κωστόπουλος, Μουσικόν Απάνθισμα, Νίκαια 1964.
94 Συνέντευξη Τσιτσέ.
95 Συνέντευξη Βασιλάκη.
96 Ο Κατσαντώνης αναφέρει σχετικά σε συνέντευξη: «Ο μπαρμπα-Λευτέρης εκτελούσε άψογα τη
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Ως γνήσιος ανατολίτης ψάλτης και μελοποιός αγαπούσε τους μικτούς,
όπως λέγονται, ήχους, ιδίως έναν κλάδο του πλαγίου του δευτέρου ήχου, ο
οποίος στα τουρκικά καλείται μακάμ χιτζαζκιάρ, στο ύφος του οποίου αρε-
σκόταν να μελοποιεί. Μάλιστα, ονόμαζε το χρωματικό αυτό άκουσμα με τα
διαδοχικά ημιτόνια, «κουδούνια»!98
Σπουδαίος δάσκαλος και εύχαρις άνθρωπος, είχε αγάπη για τους μαθητές
του99 και ήθελε να μεταδίδει την ψαλτική γνώση που κατείχε. Πέρα από την
εξαιρετική μεταδοτικότητα που τον χαρακτήριζε,100 εφάρμοζε, χάρη στη δι-
δασκαλική του ιδιότητα, ορθή παιδαγωγική τακτική κι αυτό έκανε τους μα-
θητές να τον αγαπούν ακόμα πιο πολύ. Δίδασκε αφιλοκερδώς101 είτε στην
οικία του102 είτε σε χώρους των ναών που έψαλλε. Τα τελευταία χρόνια πα-
ρέδιδε μαθήματα ψαλτικής σε εβδομαδιαία βάση στο οικοτροφείο της Μη-
τροπόλεως,103 δίπλα από τον Άγιο Δημήτριο104 στο πλαίσιο της Σχολής Βυ-
ζαντινής Μουσικής που είχε ιδρύσει ο Μητροπολίτης Στυλιανός.105 Στα τέλη
μάλιστα της δεκαετίας του 1950 και στις αρχές της δεκαετίας του 1960 πα-
ρακολουθούσαν τα μαθήματα περίπου είκοσι παιδιά.106
Ο Χαρμπής, υψηλού κύρους ψάλτης και δάσκαλος,107 εισήγαγε τον αρχά-
ριο μαθητή στη βυζαντινή μουσική, με το βιβλίο Κρηπίς του θεωρητικού και
πρακτικού της Εκκλησιαστικής Μουσικής του Θεοδώρου Φωκαέως.108 Στη
συνέχεια και για ένα εξάμηνο περίπου ασχολούνταν εντατικά με την «πα-
ραλλαγή» (σολφέζ) διαφόρων μουσικών μαθημάτων και στη συνέχεια επε-
κτεινόταν στη διδαχή του αναγκαίου για τον ψάλτη ρεπερτορίου.109 Υπήρξε,
βέβαια, απόλυτος στις μουσικές του απόψεις περί της θεωρητικής και πρα-
κτικής ορθότητας ή όχι μιας εκτέλεσης και δεν δίσταζε να παρέμβει προς
98 Ο Κατσαντώνης αναφέρει για τον δάσκαλό του: «Γενικά τον ενθουσίαζαν πολύ αυτοί οι συν-
δυασμοί και όταν εκτελούσε κάποιο ημιτόνιο έπαιρνε το πρόσωπό του άλλη όψη λέγοντας:
‹Αυτά τα κουδούνια μου μαχαιρώνουν την καρδιά›. Έτσι τα αποκαλούσε: ‹κουδούνια›». Επί-
σης, στην άτιτλη συλλογή Επιλογές Όρθρου – Θείας Λειτουργίας του Δημητρίου Ασπρίδη,
σσ. 69-70, σώζεται ένα «Ἄξιον εστιν», μέλος Ελευθερίου Χαρμπή, με το όνομα «Κουδούνια».
99 «Τζάνουμ, ήταν η πρώτη λέξη του κάθε φορά που απευθυνόταν στον καθένα μας», σχολιάζει
ο Γερογιάννης. Çanım στα τουρκικά σημαίνει «αγαπητός».
100 Συνέντευξη Παπαδημητρίου.
101 Συνέντευξη Παπαδημητρίου.
102 Συνεντεύξεις Γερογιάννη, Κατσαντώνη.
103 Επί της οδού Νίκης και Εθνικής Αντιστάσεως.
104 Ο ναός αυτός δεν υπάρχει σήμερα. Καταστράφηκε ολοσχερώς από τους βομβαρδισμούς της
Πρέβεζας κατά τον Β΄ Παγκόσμιο πόλεμο.
105 Κούρτης Γεώργιος, Ομιλία για τα 100 χρόνια από την γέννηση του Μητροπολίτου Νικοπό-
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στον ψάλλοντα μαθητή λέγοντας χαρακτηριστικά: «Πού το βρήκες αυτό,
τζάνουμ …;».110
Μαθητές του μεταξύ άλλων υπήρξαν οι Πύρρος Γερογιάννης, Νικόλαος
Κατσαντώνης, Μιχαήλ Κατηνιώτης, Γεώργιος Σίσκας, Αχιλλέας Ζερμιώτης
και Θεοφάνης Πλαστήρας. Στην αίθουσα του Αγίου Δημητρίου δίπλα από το
οικοτροφείο πραγματοποιούνταν εκδηλώσεις χριστουγεννιάτικες κ.ά., στη
διάρκεια των οποίων εμφανιζόταν και η ψαλτική μαθητική χορωδία υπό την
διεύθυνση του Χαρμπή.111 Ο ίδιος μάλιστα είχε γράψει τη μουσική κι ενός
μικρού παιδικού χριστουγεννιάτικου τραγουδιού με θέμα τη φιλανθρωπία,112
καθώς η μελοποιητική του δεινότητα δεν περιοριζόταν στην ψαλμωδία, αλλά
εκτεινόταν και σε άσματα παιδικά κ.ά.
Το ενδιαφέρον συνθετικό του έργο, εκκλησιαστικό και θύραθεν βρίσκε-
ται οργανικά ενταγμένο στις χειρόγραφες συλλογές του. Αυτές οι ψαλτικές,
κυρίως, συλλογές ήταν συλλογές κλασικών ψαλτικών μαθημάτων, αντιγραμ-
μένων113 και καλλιγραφημένων από τον ίδιο, που στη συνέχεια τις προσέφερε
με ιδιόχειρη αφιέρωση σε όσους μαθητές έδειχναν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και
προόδευαν στην ψαλτική.
Από την πλουσιώτατη βιβλιοθήκη του –είχε όλες τις μουσικές εκδόσεις
των τυπογραφείων της Κωνσταντινουπόλεως–114 με τους τεράστιους δεμέ-
νους με μαύρο δέρμα μουσικούς τόμους115 ελάχιστα βιβλία σώθηκαν, κι αυτά
110 Συνέντευξη Παπαδημητρίου.
111 «Ἐπὶ τῇ λήξει τῶν μαθημάτων τοῦ σχολ. ἔτους 1961-62, τῆς Σχολῆς Ἐκκλησιαστικῆς
Βυζαντινῆς Μουσικῆς τῆς πόλεώς μας, τῆς λειτουργούσης ὑπὸ τὴν Δ/νσιν τοῦ γεραροῦ
μουσικοδιδασκάλου κ. Ἐλευθερίου Χαρμπῆ καὶ τελούσης ὑπὸ τὴν ἐποπτείαν τοῦ Ἀρχιμ. κ.
Φιλαρέτου Βιτάλη, Ἱεροκήρυκος Νικοπόλεως, ἐτελέσθη τὴν πρωΐαν τῆς παρελθούσης
Κυριακῆς καὶ δὴ ἐν τῇ αἰθούσῃ τελετῶν τῶν Κατηχητικῶν Σχολείων, μεγαλοπρεπεστάτη
ἑορτή. Κατὰ ταύτην ἔλαβον μέρος οἱ ἄρρενες μαθηταὶ τοῦ κ. Χαρμπῆ καὶ ἐξετέλεσαν ἕνα
πλούσιον πρόγραμμα, ἀποσπάσαντες, ὅλως ἐπαξίως, διδάσκοντες καὶ διδασκόμενοι, θερ-
μότατα συγχαρητήρια πάντων τῶν παρισταμένων. Ἡ ἐφημερίς μας θερμότατα συγχαίρει
τόσον τὸν κ. Χαρμπῆν καὶ τὸν Πανοσ. ἐπόπτην τῆς Σχολῆς, ὅσον καὶ τοὺς καλλιφώνους
μαθητάς, οἵτινες μᾶς ἀπέδειξαν ὅτι, ὄχι μόνον δὲν ἐχάθη ἡ ἁγνὴ καὶ ὡραία Βυζαντινὴ
ἐκκλησιαστικὴ μουσική, ἀλλὰ καὶ ὁλονὲν ἀναγεννᾶται μὲ ὅλην τὴν παλαιὰν δόξαν της»,
Το Φως Πρεβέζης, φ. 27, 4-7-1962. Βλ. και ΒΙΤΑΛΗΣ 1974, 134, 157.
112 ΒΙΤAΛΗΣ 1974, 167.
113 Ο Σίσκας υποστηρίζει ότι οι χειρόγραφες συλλογές του Χαρμπή δεν ήταν αντιγραφή, αλλά
μάλλον καταγραφή κλασικών μαθημάτων, αφού ο Χαρμπής γνώριζε τα περισσότερα μα-
θήματα από στήθους.
114 Συνέντευξη Γερογιάννη.
115 Ο Νικόλαος Κατσαντώνης καταθέτει: «Υπήρχαν και 3-4 βιβλία που περιείχαν τουρκικά τρα-
γούδια, τονισμένα με βυζαντινούς χαρακτήρες. Θυμάμαι έναν τίτλο: Σαρκί μακάμ νεχαβέντ
ουσούλ σοφιάν. Ήταν δύσκολη η εκτέλεση διότι περιείχαν πολλά τρίγοργα και τετράγοργα».
Το σαρκί αυτό –«τραγούδι» στα ελληνικά– κατά πάσα πιθανότητα είναι αυτό που βρίσκεται
καταχωρισμένο στη σελ. 16 της Ευτέρπης, του μουσικού βιβλίου που περιλαμβάνει εξωτε-
ρικά μέλη, δηλαδή τουρκικά και ελληνικά έντεχνα άσματα, σε βυζαντινή παρασημαντική.
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χάρη στην έγκαιρη παρέμβαση του πρωτοψάλτου και σπουδαίου δασκάλου
Τάκη Παπαδημητρίου, προς τον οποίο εκφράζουμε και δημόσια τις ευχαρι-
στίες και την ευγνωμοσύνη μας για την πρόσβαση στο παραπάνω αρχειακό
μουσικό υλικό.

Ομολογουμένως ξεκινήσαμε να μελετάμε την ψαλτική ιστορία του τόπου με
κάποιον δισταγμό. Ο λόγος προφανής: Η Πρέβεζα βρίσκεται μακριά από τα
αστικά και μοναστικά κέντρα, στα οποία αναπτύχθηκε κι από τα οποία ακτι-
νοβόλησε ευρύτερα η ψαλτική τέχνη.116 Η πορεία της έρευνας όμως κατέρ-
ριψε τους δισταγμούς μας κι ανέδειξε τον πλούτο που έκρυβε ο τόπος. Λα-
μπροί ψάλτες με πρωτεργάτες τους πρόσφυγες από τη Μικρά Ασία και τον
Πόντο, μεταλαμπάδευσαν στην Πρέβεζα την εύκλεια της ιεράς τέχνης της
υμνωδίας, είτε με το φωνητικό τους χάρισμα είτε με την ερμηνευτική τους
εγκράτεια είτε με τη μελοποιητική τους δεινότητα.117
Το παρόν άρθρο δεν κατακλείει την έρευνα, αλλά αποτελεί μάλλον την
απαρχή της εντρύφησής μας στα πρεβεζάνικα ψαλτικά πράγματα του χθες.
Το υλικό που μέχρι τώρα έχει τεθεί υπόψη μας, αναδεικνύει τον καλλιτεχνικό
πλούτο της Πρέβεζας και προϊδεάζει τον ερευνητή για το απροσδιόριστο α-
κόμη εύρος, αλλά και την αξία του. Από τη θέση αυτή παρακαλούμε όποιον
μπορεί, να συμβάλει στην έρευνά μας, ώστε να σχηματίσουμε την πληρέστερη
δυνατή άποψη για την εντόπια ψαλτική ιστορία.

Εκδόθηκε το 1830 στην Κωνσταντινούπολη από τον Θεόδωρο Φωκαέα και τον Σταυράκη
Βυζάντιο «Ἐν τῇ κατὰ τὸν Γαλατὰν Τυπογραφίᾳ τοῦ Κάστορος». Βλ. ΦΩΚΑΕΥΣ & ΒΥΖΑ-
ΝΤΙΟΣ 1830.
116 Βλ. ενδεικτικά ΜΕΛΕΤΗ 2000, 87-118.
117 Βλ. ενδεικτικά ΚΟΛΛΙΑΣ 1992, 92.
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γεωπόνος, γεν. 1947
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ΒΕΣΚΑΣ Τιμολέων, κουρέας, γεν. 1937
ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ Πύρρος, μαθητής Ελ. Χαρμπή, τ. πρωτοψάλτης Ι.Ν. Αγίου
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Πρεβέζης, τ. εφημέριος Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου Πρεβέζης, γεν. 1931
ΚΥΡΓΙΟΣ Χρυσόστομος (Δημητρίου), δικηγόρος, γεν. 1954
ΝΤΟΥΣΚΑΣ Δημήτριος (πρωτ.), Γεν. Αρχ. Επίτροπος Ι.Μ. Νικοπόλεως και
Πρεβέζης, εφημέριος Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Πρεβέζης, γεν. 1936
ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Δημήτριος (Τάκης), τ. πρωτοψάλτης Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου
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Υπουργείου Οικονομικών, γεν. 1920
ΤΖΑΜΟΣ Ελευθέριος, μαθητής Δημ. Κύργιου, συντ. καθηγητής Γεωπονικής
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ΤΖΟΥΡΟΣ Παντελεήμων, μαθητής Δημ. Κύργιου, συντ. ιπτάμενος Πολεμικής
Αεροπορίας, γεν. 1944
ΤΣΙΤΣΕΣ Ιωάννης, μαθητής εξ ακοής Φωτ. Δράκου, πρωτοψάλτης Ι.Ν. Αγίου
Ιωάννου Χρυσοστόμου Πρεβέζης, συντ. υπάλληλος ΕΛ.ΤΑ., γεν. 1934
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Πηγές – Αρχειακό υλικό
Αρχείο Δήμου Πρεβέζης
Αρχείο Ληξιαρχικών Πράξεων Θανάτου Δήμου Πρεβέζης
Αρχείο Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Πρεβέζης
Βιβλίον Πρακτικών Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους
(1/1953-7/1966)
Βιβλίον Πράξεων Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους
(1/1967-9/1971)
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Πρεβέζης (αρχόμενον από του αριθ. 10/1971 έως 5/1981)
Βιβλίον Πράξεων Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους
Πρεβέζης (από αριθ. Πράξ. 6/1981 έως 7/1990)
Βιβλίον Πράξεων Εκκλησιαστικού Συμβουλίου Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους
Πρεβέζης (από 16-9-1990 έως 18-9-2013)
Βιβλίον Ταμείου Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Πρεβέζης 1963-1965
Βιβλίον Ταμείου Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Πρεβέζης 1963-1986
Βιβλίον Ταμείου Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Πρεβέζης 1964-1976
Βιβλίον Ταμείου Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Πρεβέζης 1966-1968
Βιβλίον Ταμείου Ι.Ν. Αγίου Χαραλάμπους Πρεβέζης 1977-1986
Ιδιωτικές συλλογές – ανέκδοτα χειρόγραφα
ΑΣΠΡΙΔΗΣ Δ., [Ακάθιστος Ύμνος] (άτιτλη συλλογή)
ΑΣΠΡΙΔΗΣ Δ., [Αναστάσιμα Πασαπνοάρια Εωθινού Ευαγγελίου, Εξαποστειλά-
ρια, Αίνοι] (άτιτλη συλλογή)
ΑΣΠΡΙΔΗΣ Δ., [Επιλογές Θείας Λειτουργίας] (άτιτλη συλλογή)
ΑΣΠΡΙΔΗΣ Δ., [Επιλογές Όρθρου – Θείας Λειτουργίας] (άτιτλη συλλογή)
ΑΣΠΡΙΔΗΣ Δ., [Η τάξις του Εωθινού Ευαγγελίου] (άτιτλη συλλογή)
ΑΣΠΡΙΔΗΣ Δ., [Πεντηκοστάριον] (άτιτλη συλλογή)
ΑΣΠΡΙΔΗΣ Δ., [Τελώνου και Φαρισαίου – Ασώτου] (άτιτλη συλλογή)
ΑΣΠΡΙΔΗΣ Δ., [Τη Κυριακή του Τυφλού] (άτιτλη συλλογή)
ΑΣΠΡΙΔΗΣ Δ., [Τη Κυριακή των αγίων Πατέρων] (άτιτλη συλλογή)
ΑΣΠΡΙΔΗΣ Δ., [Τη Πέμπτη της Αναλήψεως] (άτιτλη συλλογή)
ΑΣΠΡΙΔΗΣ Η., [Μουσική Συλλογή], τ. 2 (άτιτλη συλλογή)
ΑΣΠΡΙΔΗΣ Η., άδετα μουσικά χειρόγραφα
ΑΣΠΡΙΔΗΣ Η., Βυζαντινή Μουσική Ανθολογία
ΑΣΠΡΙΔΗΣ Η., Εκκλησιαστικόν Μουσικόν Απάνθισμα
ΚΟΥΡΤΗΣ Γ., Ομιλία για τα 100 χρόνια από την γέννηση του Μητροπολίτου
Νικοπόλεως και Πρεβέζης Στυλιανού Κορνάρου, Τήνος, 16 Δεκεμβρίου
2012 (ανέκδοτη)
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ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Κ., Μουσικόν Απάνθισμα, Νίκαια 1964
ΧΑΡΜΠΗΣ Ελ., [Συλλογή Δοξαστικών των Αίνων των κυριωτέρων εορτών του
ενιαυτού] (άτιτλη συλλογή)
ΧΑΡΜΠΗΣ Ελ., [Συλλογή Μαθημάτων Όρθρου και Θείας Λειτουργίας] (άτιτλη
συλλογή)
ΧΑΡΜΠΗΣ Ελ., [Συλλογή Μουσικών Εκκλησιαστικών Μαθημάτων Εσπερινού,
Όρθρου και Λειτουργίας, Εν Πρεβέζη, 1960] (άτιτλη συλλογή)
ΧΑΡΜΠΗΣ Ελ., [Συλλογή], τ. 4 (άτιτλη συλλογή)
ΧΑΡΜΠΗΣ Ελ., Εκκλησιαστική Μουσική, [Πρέβεζα 1950]
ΧΑΡΜΠΗΣ Ελ., Λειτουργικά Μαθήματα
ΧΑΡΜΠΗΣ Ελ., Μουσικά Εκκλησιαστικά Μαθήματα
ΧΑΡΜΠΗΣ Ελ., Μουσική Εκκλησιαστική Ασματολογία, ήτοι Συλλογή Εκκλη-
σιαστικών Μαθημάτων εκ των ψαλλομένων κατά την ενιαύσιον Ακο-
λουθίαν Εσπερινού, Όρθρου και Λειτουργίας, εξ έργων διαφόρων διδα-
σκάλων της καθ᾿ ημάς Εκκλησιαστικής Μουσικής, [Αθήνα 1941]
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